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Проблемы Профессиональной                                   
иДентифиКации стУДентов КоллеДжа  
Гитман Е.К., Соловьева С.И. 
Цель: статья посвящена проблеме профессиональной иденти-
фикации студентов в колледже. Предметом анализа выступает 
профессиональная идентификация студентов колледжа как со-
ставляющая социальной идентификации. Авторы ставят своей 
целью выявить проблемы сущностных изменений процесса иден-
тификации в профессиональной деятельности на современном 
этапе развития общества. 
Методы исследования: в качестве основного метода диагно-
стики и тестирования для определения уровня идентификации 
были использованы тест по методике М. Куна «Кто я?» в моди-
фикации Т.В. Румянцевой и «Тест смысло-жизненных ориента-
ций» в модификации Д.А. Леонтьева и аналитико-синтетические 
методы.
Результаты: по результатам опроса студентов рассматри-
вается взаимосвязь основных категорий и ключевых понятий, 
характеризующих процесс идентификации студента в профес-
сиональной деятельности. Авторы делают вывод о наличии про-
блемы профессиональной идентификации студента в современных 
условиях.
Область применения результатов: полученные результаты 
исследования могут оказаться полезными при разработке реко-
мендаций педагогам по развитию профессиональной идентифи-
кации у студентов.
Ключевые слова: профессиональная самоидентификация; про-
фессиональная деятельность; профессия; идентификация; само-
идентификация; идентичность; студенты колледжа.  
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PrOblems Of PrOfessIOnal                                                  
IDentIfIcatIOn Of cOllege stuDents
Gitman E.K., Soloveva S.I.
Purpose: the article is devoted to the problem of professional iden-
tification of students in college. The subject of the analysis is the pro-
fessional identification of college students as a component of social 
identification. The authors aim to identify the problems of the essential 
changes in the identification process in professional activity at the pres-
ent stage of the development of society.
Research methods: as the main boiler for diagnostics and testing, to 
determine the level of identification, the test according to the method of 
M. Coon «Who am I? » was used in the modification of T.V. Rumyantseva 
and the «Test of life-sense orientations in the modification» of D.A. Le-
ontyev and analytics-synthetic methods.
Results: according to the results of the student survey, the interrela-
tion of the main categories and key concepts characterizing the process 
of student identification in professional activity is considered. The authors 
conclude that there is a problem with the professional identification of 
the student in modern conditions. 
Scope of results: the results of the study may be useful in developing 
recommendations for teachers on the development of professional iden-
tification among students.
Keywords: professional self-identification; professional activity; pro-
fession; identification; self-identification; identity; college students. 
Идентификация в профессиональной деятельности детермини-
рована общением в профессиональном пространстве и жизненным 
опытом субъекта труда. Профессиональная идентификация предпо-
лагает приобщение к определенным профессиональным ценностям 
и, впоследствии, развитие профессионального сознания и культуры 
[16]. С этой точки зрения идентификация рассматривается как не-
пременный атрибут квалифицированного специалиста.
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Профессиональная идентификация обеспечивает связь человека 
с профессиональным сообществом, которое включает в себя и про-
фессиональную деятельность как таковую, и ее символическое на-
полнение. Такое символическое наполнение является актуальным за 
пределами профессиональной среды и вписывается в единую систему 
социальных ценностей общества, выполняя интегрирующую функ-
цию в системе социальных отношений. В условиях современного со-
циально-экономического развития и жесткой конкуренции человек как 
успешный специалист должен быть подготовлен к перманентному раз-
витию и анализу своего положения в социальном и профессиональ-
ном пространстве. Следовательно, включенность человека в процесс 
идентификации и достижение идентичности как логического резуль-
тата профессиональной идентификации является необходимым важ-
ным фактором развития современного человека и общества в целом.
Деятельность – особый способ существования человека, созда-
ющий социальную реальность как подсистему окружающего мира 
в целях его целесообразного изменения и преобразования в инте-
ресах человека. Явление деятельности охватывает биологическую 
жизнедеятельность человека и специфически человеческую, социо-
культурную, деятельность. Деятельность как практическое взаимо-
действие человека с миром определяет функционирование систем 
и характер социальной организации и направление человеческого 
развития. Необходимость в удовлетворении повседневных потреб-
ностей заставляет человека взаимодействовать с миром, действовать 
осознанно и целенаправленно, находя оптимальные способы дости-
жения целей. Через преобразование внешней действительности и 
внутреннего мира человек обнаруживает склонности, раскрывает 
способности, воплощает ценностные ориентации. 
В условиях кардинальной смены сущностного наполнения де-
ятельности человека, расширения сферы его влияния и выхода на 
новые уровни познания, деятельность как явление продолжает свое 
развитие, приобретает новые характерные черты, меняет структу-
ру. В результате внедрения компьютерных технологий изменились 
способы осуществления деятельности и ее сущностное наполне-
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ние. Стремление решить глобальные проблемы человечества при-
водит к актуализации деятельности человека, ориентированной на 
инновацию и как следствие на повышение экономичности и эффек-
тивности самой трудовой деятельности человека. На первый план 
выходит способность человека к инициативе. Инициативность ста-
новится более значимым фактором общественного развития, неже-
ли простое владение и оперирование материальными ресурсами. В 
современном мире конкурентная борьба разворачивается именно в 
сфере быстрых нововведений и соответственно личностей, способ-
ных к таким нововведениям [15, с. 119].
Среди разнообразных видов деятельности личности професси-
ональная деятельность находится на особом месте, так как именно 
благодаря ей человек может удовлетворить широкий спектр своих 
потребностей, утвердить свое положение в обществе и достигнуть 
определенного социального статуса. Профессиональная деятель-
ность, занимая большую часть жизни современного человека, явля-
ется определяющей мерой ее сущности и основой развития личности 
как таковой [11, с. 43]. Эта деятельность имеет социально – значи-
мый характер, ее выполнение требует специальных знаний, умений 
и навыков, а также профессионально обусловленных качеств лич-
ности [5, с. 20].
Особенностью такого вида деятельности является ее коллектив-
ный характер и групповая ориентированность. Профессия как де-
ятельность придает своеобразие жизни выполняющих ее людей и 
позволяет определить отнесенность к конкретной социальной груп-
пе, члены которой воспитаны в контексте объединяющих их общих 
ценностей и правил поведения и имеют единообразный взгляд как 
на саму деятельность, так и на околопрофессиональные отноше-
ния [4, с. 18]. Профессия является одной из сфер, позволяющих 
пополнить социальные контакты и обеспечивающих постоянное 
взаимодействие между различными социальными группами [14]. 
Коммуникация представителей разных профессиональных групп 
происходит обычно посредством обмена или демонстрации сим-
волов принадлежности к профессии.
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В ходе осуществления профессиональной деятельности проис-
ходит синтез жизненного и профессионального опытов, ценностей 
и отношений, тем самым формируется особый взгляд человека на 
свое место в системе профессиональных отношений и социальных 
отношений в целом, а также на социальное назначение профессии. 
Следовательно, профессиональная субкультура является ценностной 
средой прохождения процесса идентификации. В условиях посто-
янного ценностного обмена происходит взаимное проникновение 
ценностей, смешение специфичных профессиональных и социаль-
ных образцов поведения, обусловленное повседневным характером 
социального взаимодействия.
Представление человека о себе как о субъекте профессии сопрово-
ждается субъективным отношением к собственной профессиональной 
принадлежности и своему профессиональному сообществу, а также 
определенными поведенческими паттернами. Так, под влиянием опы-
та совместной деятельности, формирующего групповое сознание, 
групповое самооценивание, появляется элемент подражания или сте-
реотипизация поведения, говорения, мышления [10]. Одновременно 
формируется и внешнее восприятие профессиональной группы дру-
гими членами социума, что провоцирует представителей конкретного 
профессионального сообщества поддерживать «легенду».
Повсеместное внедрение корпоративного имиджа, проведение 
teambuilding-мероприятий, насаждение особой культуры поведения 
в профессиональном пространстве и организация строгого контроля 
за ее соблюдением в условиях конкурентной борьбы и высокой сте-
пени клиентоориентированности современного бизнеса повлекли за 
собой и трансформацию процесса идентификации человека в про-
фессиональной деятельности. Гипердинамичное развитие общества 
приводит к периодической критике устоявшихся критериев профес-
сионального развития, в результате субъект профессиональной де-
ятельности находится в перманентном состоянии стресса и поиска 
себя, осознания себя как профессионала. Общественное развитие 
характеризуется не только сменой статусных ролей, изменением 
престижности тех или иных профессий, но и предъявлением новых 
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требований к профессионалам. Следовательно, потребность челове-
ка в идентификации себя по отношению к статусно-ролевым и про-
фессиональным группам занимает высокую позицию по значимости.
В современных исследованиях идентификация субъекта профес-
сиональной деятельности по отношению к той или иной группе пред-
ставляется как базовый критерий профессионального становления 
личности и определяющая характеристика субъекта труда [3, с. 89].
Идентификация является по своей сути отождествлением и ин-
тегральным эмоционально переживаемым процессом, состоящим 
из психологических и социальных механизмов.
Профессиональная идентификация как разновидность иденти-
фикации личности является процессом самоотождествления с дру-
гими представителями профессиональной среды, базирующегося 
на основе устоявшихся эмоциональных связей. 
Как определенная функциональность человека, осуществляюще-
го свое профессиональное восхождение идентификация направлена 
на достижение профессиональной идентичности и представляет со-
бой механизм «врастания» в профессию. Следует подчеркнуть, что 
идентификация является лишь частью «Я-концепции» личности, а 
не полностью автономным уровнем идентификации. Идентифика-
ция предполагает осознанное понимание вопроса «кто я», который, 
сопровождая человека на жизненном пути, обуславливает многие 
моменты жизнедеятельности. 
Процесс идентификации характеризуется потребностью лично-
сти сформировать собственную смысловую систему, объединяющую 
представления о себе и мире в целом, которые ориентированы на 
будущее и тесно связаны с профессиональным самоопределением, 
но не сводится к нему.
Идентификация – совокупность процессов профессионального 
самоопределения, самоорганизации и персонализации, в результате 
которых происходит осознание себя представителем определенного 
профессионального сообщества. Идентификация хоть и происходит 
в ходе выполнения деятельности, но связана также с пониманием 
индивидом своего места в социальном мире, специфики профессио-
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нального сообщества. Специфика идентификации в профессиональ-
ной деятельности заключается в наличии объективно выделенных 
оснований для сравнения [8]. В процессе идентификации осознание 
собственной принадлежности к определенной социальной группе 
происходит одновременно с формированием соответствующей си-
стемы ценностей. Субъект труда идентифицирует себя с предста-
вителями его профессии, подобными себе, владеющими набором 
определенных профессиональных качеств. 
Идентификации в профессиональной деятельности сопутству-
ет изменения в представлении личности о себе, своем положении в 
профессиональном и социальном мире. На векторе «личностный-
социальный» идентификация ближе к социальному полюсу и об-
ладает свойствами социальной идентичности [4, с. 19–20]. Тем не 
менее профессиональная идентификация является личностной по 
своей сути и связана с конкретным групповым членством. Субъек-
тивность является важной характерной чертой деятельности челове-
ка, помогающей определить причастность субъекта к социальному 
бытию и реализовать свою самобытность.
Соотнесение самого себя с определенными понятиями является 
самоидентификацией – предельно личностным индивидуальным 
процессом, основанным на самосознании [6].
Профессиональная самоидентификация личности включает в 
себя понимание своей профессии, своего места в профессиональ-
ном пространстве и стремление к профессиональному мастерству. 
Как следствие, идентификация тесно связана с процессом профес-
сионального становления, так как идентификация формируется в 
процессе профессионального развития личности и является одним 
из основных показателей профессионализма. С точки зрения дея-
тельностного подхода именно в процессе овладения значимой для 
субъекта профессиональной деятельностью и под ее влиянием про-
исходит формирование определенных качеств и развитие личности 
в целом [11, с. 43].
Согласно концепции Ю.П. Поваренкова процессы идентифика-
ции лежат в основе любого профессионального становления [12].
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Профессиональному становлению сопутствует изменение пред-
ставлений человека о себе, о своем положении в профессиональном 
пространстве и социальном мире. Профессиональное развитие со-
провождается внутриличностными противоречиями и противоре-
чиями между личностью и внешними условиями жизни. Базовым 
конфликтом, детерминирующим развитие личности, является не-
соответствие сложившихся качеств личности и объективных тре-
бований определенной профессии. Соответственно, включенность 
в профессиональную деятельность, идентификация себя с опреде-
ленной профессиональной группой влияет на личностные качества 
индивида, формирует определенный их состав и наполнение.
Профессиональная деятельность может способствовать как по-
ложительным (например, достижение моральной зрелости, ответ-
ственности), так и отрицательным изменениям качеств личности 
(например, циничность, черствость),а также при наличии опреде-
ленных условий может привести к профессиональной деформации.
Развитие личности в ходе профессиональной деятельности зави-
сит от качеств самой личности и ее отношения к труду и к данной 
профессии. Процесс профессиональной идентификации состоит из 
нескольких структурных компонентов:
– социальные и профессиональные знания, необходимые для 
профессиональной идентификации, образуют гносеологиче-
ский компонент;
– сформированные когнитивные модели и механизмы профес-
сиональной идентификации являются когнитивным компо-
нентом;
– психологический и духовно-мыслительный план деятельно-
сти представляет собой субъектный компонент;
– комплекс жизненных ценностей личности в профессиональ-
ной сфере составляет аксиологический компонент;
– эффективность деятельности личности характеризует прак-
сиологическую составляющую идентификации [8].
Важно различать собственно профессиональную идентификацию 
как чувство сопричастности профессии и формальную (статусную) 
идентификацию, составляющую неотъемлемую часть профессио-
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нальной идентификации, но не имеющую необходимого единства 
человека с деятельностью и результатами труда.
Как уже было отмечено, результатом идентификации становится 
идентичность, проявляющаяся в отождествлении человека с опреде-
ленным социально-профессиональным сообществом и осознанием 
себя представителем этого сообщества.
Идентичность как социальный конструкт трансформируется в 
соответствие с социокультурными условиями, в которых находит-
ся индивид [9].
Идентичность представляет собой положительный результат 
профессионального становления личности и является показателем 
уровня развития личности как профессионала. Для профессиональ-
ной идентичности характерна личная моральная и мотивационная 
связи с профессией [14].
Профессиональная идентичность является определяющим фак-
тором карьерного роста и обеспечивает высокий уровень саморе-
ализации личности в профессиональной среде, позволяя человеку 
наиболее полно реализовать свой личностный потенциал в профес-
сиональной деятельности. Л.Б. Шнейдер называет профессиональ-
ную идентичность многомерным и интегративным психологическим 
феноменом, обеспечивающим человеку целостность, тождествен-
ность и определенность в профессиональной деятельности [17].
Для идентичности характерна статичность, это результат логи-
чески завершенного процесса идентификации в профессиональной 
деятельности, конечный пункт и высшая ступень отождествления 
человека с профессиональной группой. Профессиональную иден-
тичность можно назвать сферой самоактуализации личности в де-
ятельности, проявляющейся в метамотивированности специалиста 
и в выходе его на уровень должествования, служения. Достигая 
уровня идентичности, человек понимает свое место в профессии, 
принимает себя в ней и достигает определенного уровня профес-
сионализма [4, с. 18]. Профессиональная идентичность является 
областью самосознания личности. Под влиянием деятельности и 
социального взаимодействия, связанного с ней, формируется лич-
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ностное эмоционально окрашенное осознание принадлежности к 
профессии как особого вида деятельности, происходящей в опре-
деленных профессиональных группах. Сообразно этому осознанию 
человек принимает комплекс ценностей и форм поведения, свой-
ственных конкретной профессиональной группе.
Как важный компонент в структуре социальной идентичности 
профессиональная идентичность несомненно оказывает влияние на 
многие аспекты жизни человека. Идентичность как интегративное 
понятие выражает взаимосвязь когнитивных, эмоциональных, мо-
тивационно-ценностных характеристик [1, с. 161], которые обеспе-
чивают ориентацию и взаимодействие в профессиональной сфере и 
позволяют реализовывать личностный потенциал в профессиональ-
ном сообществе, а также прогнозировать возможные последствия 
профессионального выбора и направления развития. Поэтому про-
блема профессиональной идентификации в процессе обучения бу-
дущих специалистов приобретает особую актуальность. 
В целях изучения уровня сформированности идентификации в 
профессиональной деятельности у студентов как будущих специа-
листов автором было проведено исследование, эмпирическую базу 
которого составили студенты трех факультетов (медико-биологиче-
ского, дошкольного воспитания и социальной работы и факультет 
начальных классов) ГБПОУ «Соликамский социально-педагогиче-
ский колледж им.А.П.Раменского» в возрасте от 17 до 21 года, об-
учающиеся на 1, 2 и 4 курсах.
Общая выборка исследуемых составила 140 человек. Основным 
методом исследования было использование тестов-опросников, позво-
ляющих оценить уровень идентификации опрашиваемых в профес-
сиональной деятельности. Основу исследования составили методика 
М. Куна «Кто Я?», модифицированная Т.В. Румянцевой, и «Тест смыс-
ло-жизненных ориентаций» в модификации Д.А. Леонтьева.
Первый тест был использован автором для анализа сущностных 
характеристик идентичности личности, собственного восприятия 
респондентов самих себя, в том числе в рамках учебно-професси-
ональной ролевой позиции. Тестирование показало, что в рамках 
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показателя-компонента «Социальное Я» абсолютное большинство 
тестируемых осознает и позиционирует себя студентами. 
Исследование показателя «Перспективное Я» в профессиональ-
ном блоке, включающем в себя идентификационные характеристи-
ки, связанные с будущей профессиональной сферой и реализацией 
себя в ней, с видением себя в профессиональной деятельности в 
будущем, показало, что будущими специалистами себя видят 89% 
респондентов, что свидетельствует о высоком уровне профессио-
нальной перспективы.
Соответственно, для абсолютного большинства респондентов до-
минирующей деятельностью является учебная. Профессиональная 
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деятельность не входит в их поле зрения опрашиваемых и не осоз-
нается ими как значимая. Респонденты в настоящем не ощущают 
себя представителями какой-либо профессиональной группы и не 
идентифицируют себя с ней, но абсолютное большинство рассма-
тривает такую возможность в будущем. Референтной группой для 
всех опрошенных является их студенческая среда, что было отме-
чено 100% тестируемых.
Тест смысло-жизненных ориентаций в модификации Д.А. Леон-
тьева позволяет найти и оценить источник смысла жизни человека. 
Ценностно-смысловая сфера является сложным комплексом взаи-
мосвязанных представлений, обладающих определенным смыслом 
и значением для конкретной личности [13].
Исходя из того, что с развитием способности человека к целост-
ному восприятию мира и людей растет и осмысленность связи жизни 
с профессией (выбираемой, осваиваемой или выполняемой), дан-
ный тест позволяет определить уровень ощущения себя в профес-
сии и, соответственно, степень профессиональной идентификации.
Полученные результаты исследования были соотнесены с норма-
тивными средними значениями, определенными Д.А. Леонтьевым 
на выборке 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет с разделением по 
гендерному принципу [7, с. 14]. Автором были выявлены норматив-
ные средние значения без учета гендерных различий, так как этот 
фактор не представляет важности для настоящего исследования.
По результатам исследования у опрашиваемых было отмечено 
наличие целей во временной перспективе, их осмысленность и на-
правленность на будущее (показатель «Цели в жизни», 41,0). Показа-
тель «Процесс жизни» как определение жизни в настоящий момент 
снижен (49,0) и характеризует настоящую жизнь респондентов как 
эмоционально скудную и ненаполненную смыслом. При этом ком-
понент «результативность жизни» (62,0) показывает удовлетворен-
ность респондентов прошлой, прожитой частью жизни. Показатель 
«локус контроля Я» (32,0) характеризует представление респонден-
тов о себе как о сильной свободной личности, способной постро-
ить свою жизнь сообразно своим представлениям и целям. Локус 
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контроля Жизнь (29,0) показывает убежденность респондентов в 
возможности контролировать свою жизнь, свободно принимать ре-
шения и реализовывать их. 
Данный показатель соответствует нормативному среднему зна-
чению, в отличие от других показателей. Общий показатель ос-
мысленности жизни (52,0) свидетельствует о том, что тестируемые 
студенты в целом не ощущают свою жизнь осмысленной. 
Таким образом, результаты теста смысло-жизненных ориента-
ций подтверждают вывод о том, что у респондентов на настоящий 
момент практически отсутствует идентификация в профессиональ-
ной деятельности.
Между тем, отмечается высокая степень нацеленности на резуль-
тат в будущем и уверенность в своих возможностях на фоне низкого 
уровня смысловой и эмоциональной наполненности настоящей жиз-
недеятельности. Следовательно, учебная деятельность как основ-
ной вид деятельности на настоящем этапе жизни не удовлетворяет 
респондентов, но с будущей профессиональной деятельностью они 
связывают возможность самоутверждения, развития, самоопределе-
ния в профессиональном плане и, соответственно, идентификации 
в профессиональной деятельности.
На данный момент процесс профессиональной идентификации 
не запущен, находится в зачаточном состоянии и требует акти-
визации посредством включения студентов в практическую про-
фессиональную деятельность. Результаты тестирования также 
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свидетельствуют о недостаточной работе по профессиональной 
идентификации и самоопределению, проводимой среди студентов 
в учебном заведении, так как даже среди тестируемых выпускного 
курса уровень идентификации в профессиональной деятельности 
довольно низкий. 
Повышение уровня профессиональной идентификации студен-
тов возможно посредством привлечения их к участию в конкурсной 
деятельности, в том числе имеющей профессиональную направлен-
ность (например, WorldSkillsRussia). Самопрезентация себя перед 
другими участниками, демонстрация своих профессиональных уме-
ний, обозначение значимости и реклама внешнего образа выбран-
ной профессии в корне меняет представление о статусе и престиже 
получаемой профессии [2], обозначая перспективы профессиональ-
ной деятельности и давая возможность построить траекторию соб-
ственного профессионального роста. 
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